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в 400 мс ПУ должен убрать напряжение команды с линии и вновь замкнуть ЛС. 
В этом случае ПИ возвращается в исходное состояние и выставляет на линию ответ. 
В противном случае, если линия еще разомкнута, ПИ выставляет на линию сигнал 
несоответствия.  
Исполнительный пункт предназначен для выполнения следующих функций: 
приема, распознавания поступивших команд; непосредственного управления осве-
щением объекта, в соответствии с принятой командой; непрерывного слежения за 
состоянием освещения объекта и выдачи на линию информации о состоянии  
освещения.  
Находящиеся в эксплуатации исполнительные пункты выполнены на электро-
магнитных реле. Реле обладают такими недостатками, как низкая надежность, боль-
шие размеры, большое энергопотребление и дороговизна. Такими же недостатками 
обладают и изготовленные на их основе исполнительные пункты. 
Целью модернизации исполнительных пунктов является уменьшение массога-
баритных и энергетических показателей за счет применения новой элементной базы. 
Применение современной оптоэлектронной базы при изготовлении исполни-
тельных пунктов наружного освещения позволила уменьшить массогабаритные по-
казатели в 10 раз, а энергетические – в 2,5 раза. При этом исполнительный пункт 
поддерживает систему команд телемеханической системы УТУ-4М:  
 «команды» диспетчерского пульта: + 60 В – включить ночное; – 60 В – 
включить вечернее; 24 В (переменное 50 Гц) – отключить;  
 «ответы» исполнительного пункта: + 60 В вместе с переменным 24 В – 
включено ночное; – 60 В вместе с переменным 24 В – включено вечернее; + 60 В – 
отключено; – 60 В – команда не выполнена. 
Высокий уровень напряжения обусловлен использованием реле в ПУ и ПИ 
старых образцов. 
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Показана возможность повышения достоверности и уменьшения времени про-
верки авиационного радиовысотомера (РВ) в наземных условиях за счет того, что 
проверку РВ проводят без отключения его приемной и передающей антенн и без не-
посредственного подключения внешнего устройства для его проверки. 
Для реализации данного метода сигнал формируют передатчиком РВ, изменя-
ют его параметры соответственно заданным высотам и принимают приемником РВ с 
последующим сравнением измеренных высот с заданными. Изменение параметров 
сигнала осуществляют путем отражения излученного сигнала отражателем, распо-
ложенным под антеннами РВ на уровне остаточной высоты, и амплитудной модуля-
ции низкочастотным сигналом с регулируемой частотой, значения которой соответ-
ствуют заданным высотам. Работоспособность РВ определяют по соответствию по-
казаний указателя высоты установленной частоте амплитудной модуляции. Изменяя 
частоту амплитудной модуляции СВЧ – сигнала, определяют работоспособность РВ 
во всем диапазоне высот, проводя таким путем проверку функционирования радио-
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высотомера. При этом сигнал проходит через весь тракт проверяемого РВ, включая и 
его антенны, а проверку функционирования РВ осуществляют по установленной для 
данного типа радиовысотомера зависимости показания указателя высоты от частоты 
амплитудной модуляции СВЧ – сигнала. 
Результаты экспериментальных исследований радиовысотомера малых высот 
типа РВ – УМ приведены на рисунке 1, где представлена зависимость показаний ра-
диовысотомера (НРВ) от частоты амплитудной модуляции (Fмод). 
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Рис. 1. Зависимость показаний радиовысотомера от частоты амплитудной 
модуляции  
Таким образом, экспериментально полученные результаты подтверждают эф-
фективность предложенного метода наземной проверки функционирования РВ и по-
зволяют разрабатывать на их основе другие системы автоматической проверки  
радиовысотомера. 
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Актуальной задачей для мобильных с/х машин является определение крутяще-
го момента на вращающихся валах. Используемая для этого специальная аппаратура 
и, в частности, контактные токосъемные устройства отличаются коротким сроком 
эксплуатации и низким уровнем надежности. Для экспериментального исследования 
нагрузок в полевых условиях предпочтительным является бесконтактный способ пе-
редачи полезного сигнала. К сожалению, отечественная промышленность не выпус-
кает бесконтактных токосъемников, а комплект одноканальной аппаратуры для оп-
ределения крутящего момента фирмы НВМ (ФРГ) обходится в 15–20 тыс. евро.  
